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Invierna 1078 
 
 
Tamaño: De pequeño a medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, casi siempre más ancha que alta, un poco acostillada. Contorno oblongo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, poco profunda, con chapa ruginosa en el fondo. Bordes irregularmente 
ondulados y rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto, medianamente fino y con frecuencia curvado. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y de variada profundidad, desde la superficial a la de cubeta muy marcada, 
arrugada en relieve mas o menos intenso. Bordes ondulados. Ojo: Moderadamente grande, entreabierto. 
Sépalos partidos. 
 
Piel: Fuerte. Color: Amarillo oro o bien amarillo verdoso. Chapa en zona de insolación de color rojo fuego 
más o menos vivo, aunque en algunos frutos sólo se percibe un suave tono rosado. Punteado abundante, 
blanquinoso y casi invisible, con frecuencia presenta algunos puntos ruginosos entremezclados con rayas 
que en distintas zonas se enmarañan. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto, celdas alargadas. 
 
Semillas: Entremezcladas de tamaño y forma. 
 
Carne: Crema con fibras verdosas. Crujiente, dura. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
